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は
じ
め
に
地
域
を
豊
か
に
す
る
手
段
と
し
て
の
「
ま
る
ご
と
博
物
館
」
人
生
八
○
年
時
代
と
な
り
、
生
涯
学
習
と
い
う
言
葉
が
定
着
し
た
現
在
、
教
育
機
関
と
し
て
の
博
物
館
の
役
割
が
多
様
化
し
、
そ
の
社
会
に
果
た
す
役
割
へ
の
期
待
が
増
大
し
て
い
る
。
近
年
で
は
、
博
物
館
を
核
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
塚
原
正
彦
、
デ
ビ
ッ
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
土
井
利
彦
訳
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
富
国
論
英
国
に
学
ぶ
「
知
」
の
産
業
革
命
』（
日
本
地
域
社
会
研
究
所
二
〇
〇
〇
年
四
月
）、
塚
原
正
彦
『
増
補
改
訂
版
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
集
客
・
経
営
戦
略
』（
日
本
地
域
社
会
研
究
所
二
○
○
四
年
一
月
）
な
ど
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
塚
原
氏
は
、
英
国
の
博
物
館
に
学
び
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
産
業
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
地
域
経
済
の
救
世
主
に
な
る
と
断
言
す
る
。
知
と
夢
を
売
る
施
設
で
あ
り
、「
も
の
を
見
せ
る
場
」
か
ら
「
学
習
の
場
へ
」
と
方
向
性
を
示
し
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
の
視
点
か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
日
本
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
産
業
の
事
例
と
し
て
、
夕
日
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
美
山
町
か
や
ぶ
き
の
里
を
あ
げ
て
い
る
。「
も
の
を
見
せ
る
」
か
ら
「
学
習
の
場
へ
」、
何
度
も
行
っ
て
み
た
く
な
る
演
出
、利
用
者
に
満
足
度
を
付
与
す
る
、博
物
館
を
活
用
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
博
物
館
に
身
を
置
い
た
こ
と
の
あ
る
私
も
博
物
館
の
持
つ
「
チ
カ
ラ
」
や
可
能
性
を
信
じ
た
い
し
、
塚
原
氏
の
見
解
に
魅
力
を
感
じ
、
ま
た
目
指
す
方
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
を
感
じ
る
も
の
の
、
日
本
の
博
物
館
の
発
展
過
程
を
考
え
る
と
、
博
物
館
で
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
の
は
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
し
、
教
育
機
関
と
位
置
付
け
る
日
本
に
お
け
る
博
物
館
の
使
命
を
考
え
る
と
、
経
済
面
に
の
み
に
傾
斜
す
る
発
想
に
は
危
惧
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
は
り
、
博
物
館
は
教
育
的
機
能
を
こ
そ
第
一
義
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
先
に
、
結
果
的
に
地
域
が
活
性
化
し
、
経
済
的
に
潤
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。本
報
告
で
は
、
い
わ
ゆ
る
従
来
の
博
物
館
と
は
違
う
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
視
点
に
立
ち
、
長
野
県
松
本
市
を
は
じ
め
近
年
諸
所
で
設
立
、
あ
る
い
は
検
討
さ
れ
て
い
る「
ま
る
ご
と
博
物
館
」
に
つ
い
て
、
美
波
町
日
和
佐
を
事
例
に
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
、
試
論
と
し
て
自
分
な
り
の
提
言
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
須
藤
茂
樹
【
論
文
概
要
】
地
域
に
残
さ
れ
た
有
形
無
形
の
文
化
財
を
地
域
住
民
み
ず
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
る
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
徳
島
県
南
部
の
美
波
町
日
和
佐
地
域
を
事
例
に
具
体
的
に
提
言
を
お
こ
な
っ
た
。
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
文
化
財
地
元
学
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ま
る
ご
と
博
物
館
日
和
佐
地
域
住
民
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一博
物
館
と
は
博
物
館
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
説
書
に
そ
の
定
義
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
ら
に
譲
り
た
い
が
、「
博
物
館
法
」（
昭
和
二
六
年
﹇
一
九
五
一
﹈
一
二
月
施
行
）
の
定
義
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。
博
物
館
と
は
、「
博
物
館
法
」
第
二
条
に
よ
れ
ば
、「
博
物
館
は
「
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育
成
を
含
む
、
以
下
同
じ
。）
し
、
展
示
し
、
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
関
（
社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館
及
び
図
書
館
法
に
よ
る
図
書
館
（
昭
和
二
五
年
法
律
）
を
除
く
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
宗
教
法
人
又
は
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
法
人
（
独
立
行
政
法
人
）（（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
二
十
九
条
に
同
じ
）。
を
除
く
。）
が
設
置
す
る
も
の
で
次
章
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
。」
で
あ
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
博
物
館
は
上
記
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「
実
物
、
標
本
、
模
型
文
献
、
図
表
、
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
、
レ
コ
ー
ド
等
の
博
物
館
資
料
を
豊
富
に
収
集
し
、
保
管
し
、
お
よ
び
展
示
す
る
こ
と
」
を
は
じ
め
十
一
項
目
の
役
割
を
挙
げ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
詳
細
に
は
言
及
し
な
い
。博
物
館
は
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
土
地
の
事
情
を
考
慮
し
、
国
民
の
実
生
活
の
向
上
に
資
し
、
更
に
学
校
教
育
を
援
助
し
得
る
よ
う
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
（
第
三
条
二
）。
博
物
館
関
係
者
の
間
で
は
、
従
来
も
同
様
の
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
博
物
館
に
二
〇
年
以
上
勤
務
し
、
い
ま
ま
た
大
学
で
博
物
館
学
を
講
じ
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
は
、
博
物
館
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
し
、
研
究
の
過
程
で
多
少
変
動
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
一
応
い
ま
思
う
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
資
料
集
収
・
保
存
、
調
査
研
究
、
展
示
公
開
、
教
育
普
及
の
博
物
館
の
機
能
を
基
礎
と
し
て
、
博
物
館
に
は
、
経
済
的
豊
か
さ
に
は
直
結
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
①
教
養
を
豊
か
に
す
る
、
②
こ
こ
ろ
を
豊
か
に
す
る
、
そ
し
て
③
博
物
館
に
は
癒
し
効
果
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
博
物
館
は
「
も
の
」、
い
わ
ゆ
る
資
料
を
根
幹
と
し
て
、
学
芸
員
等
博
物
館
職
員
と
い
う
「
ひ
と
」
が
来
館
者
で
あ
る
市
民
・
観
光
客
と
い
っ
た
「
ひ
と
」
に
展
示
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
通
じ
て
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
機
関
で
あ
る
が
、
ひ
と
び
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
、
感
動
す
る
、
さ
ら
に
は
「
ひ
と
」
が
活
動
す
る
「
場
」
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、「
ひ
と
」
が
「
癒
し
」
を
得
る
場
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
大
堀
哲
氏
は
、「「
一
回
の
利
用
者
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
フ
ァ
ン
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
っ
た
利
用
者
満
足
の
た
め
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
経
営
す
る
と
い
う
こ
と
は
、ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」（「
序
に
か
え
て
」
塚
原
正
彦
『
増
補
改
訂
版
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
集
客
・
経
営
戦
略
』
所
収
）
と
す
る
。
た
し
か
に
、
数
十
年
前
の
博
物
館
の
な
か
に
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
館
が
存
在
し
た
と
思
う
が
、
近
年
で
は
如
何
に
入
館
者
を
増
や
す
か
、
リ
ピ
ー
タ
ー
を
獲
得
す
る
か
を
真
剣
に
模
索
し
て
い
る
博
物
館
も
少
な
く
な
い
と
考
え
る
。
二
地
域
博
物
館
の
使
命
博
物
館
の
社
会
に
果
た
す
役
割
は
館
種
に
よ
っ
て
相
違
す
る
。
国
立
、
公
立
、
私
立
な
ど
設
置
主
体
の
違
い
、
歴
史
、
自
然
、
企
業
な
ど
扱
う
対
象
な
ど
の
違
い
な
ど
で
あ
る
。
県
立
や
市
立
、
町
立
、
村
立
と
い
っ
た
自
治
体
が
設
置
す
る
博
物
館
は
、
大
小
は
あ
る
も
の
の
、
対
象
が
「
地
域
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
扱
う
資
料
「
も
の
」、
主
た
る
来
館
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
「
ひ
と
」
も
ま
ず
「
地
域
」
が
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
地
域
」
と
は
ま
ず
、「
地
域
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
実
は
こ
の
こ
と
ば
の
捉
え
方
は
難
し
い
。
一
般
的
に
は
、
行
政
単
位
と
し
て
の
「
地
域
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
う
が
、
生
活
圏
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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と
し
て
の
「
地
域
」
も
あ
る
し
、
目
的
や
使
命
、
住
む
人
々
の
考
え
方
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
美
波
町
の
旧
日
和
佐
町
を
対
象
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

地
域
博
物
館
の
使
命
つ
ぎ
に
、
地
域
博
物
館
の
使
命
と
は
な
に
か
を
考
え
る
。
地
域
に
関
わ
る
博
物
館
資
料
を
収
集
、
保
管
し
、
保
存
を
考
慮
し
つ
つ
、
調
査
研
究
を
進
め
、
展
示
公
開
や
講
演
・
解
説
・
イ
ベ
ン
ト
と
い
っ
た
教
育
普
及
活
動
を
通
じ
て
、
町
民
や
観
光
客
な
ど
内
外
の
多
く
の
方
々
に
地
域
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
な
ど
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
そ
し
て
、
地
域
博
物
館
は
そ
の
ま
ち
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
博
物
館
施
設
を
持
た
な
い
自
治
体
も
ま
だ
ま
だ
存
在
す
る
。
そ
れ
で
は
、
博
物
館
施
設
が
な
い
と
ま
ち
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
断
じ
て
な
い
。
公
民
館
や
図
書
館
の
一
室
や
ロ
ビ
ー
を
展
示
空
間
に
模
様
替
え
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
役
所
の
庁
舎
内
の
一
室
や
ロ
ビ
ー
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
要
は
そ
れ
を
や
ろ
う
と
す
る
職
員
が
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
も
う
ひ
と
つ
の
博
物
館
と
も
い
え
る
「
地
域
」
を
博
物
館
と
し
て
と
ら
え
る
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
す
な
わ
ち
「
ま
る
ご
と
博
物
館
」
と
い
う
考
え
方
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
三
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
思
想

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
発
祥
は
フ
ラ
ン
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
エ
コ
ミ
ュ
ゼ
」
を
英
訳
し
た
も
の
が
「
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
あ
る
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（E
com
useum
）
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
生
態
学
）
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
博
物
館
）
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
造
語
で
、
あ
る
一
定
の
地
域
に
お
い
て
、
住
民
の
参
加
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
で
継
承
さ
れ
て
き
た
自
然
や
歴
史
、
文
化
、
生
活
様
式
を
含
め
た
環
境
を
、
総
体
と
し
て
持
続
的
手
法
を
も
っ
て
永
続
的
に
研
究
・
保
存
・
展
示
公
開
・
活
用
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
実
践
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
展
示
資
料
を
現
地
保
存
し
、
住
民
が
参
加
し
て
主
体
的
に
運
営
に
参
加
す
る
も
の
で
、
地
域
を
見
つ
め
直
し
、
そ
の
発
展
を
目
指
す
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
必
ず
し
も
博
物
館
と
し
て
明
確
な
形
態
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
も
の
が
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
存
在
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
い
ま
だ
耳
慣
れ
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
歴
史
は
案
外
と
古
い
。
一
九
六
○
年
代
後
半
に
、
国
際
博
物
館
会
議
（IC
O
M
）
の
初
代
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
Ｇ
・
Ｈ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
そ
の
概
念
を
提
唱
し
、
尽
力
し
た
も
の
で
、「
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
英
語
訳
は
ユ
グ
・
ド
・
ヴ
ァ
リ
ー
ン
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
八
七
一
年
の
第
九
回
国
際
博
物
館
会
議
の
席
上
で
公
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
世
界
に
紹
介
さ
れ
て
各
地
で
そ
の
地
域
に
応
じ
た
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
開
日
本
で
は
、
一
九
八
○
年
代
に
な
っ
て
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
思
想
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
紹
介
し
た
新
井
重
三
は
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
地
域
社
会
の
人
々
の
生
活
と
、
そ
の
自
然
環
境
・
社
会
環
境
の
発
展
過
程
を
史
的
に
研
究
し
、
自
然
遺
産
お
よ
び
文
化
遺
産
を
現
地
に
お
い
て
保
存
し
、
育
成
し
、
展
示
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
当
該
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
新
し
い
理
念
を
持
っ
た
博
物
館
で
あ
る
」
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
か
た
ち
」
が
あ
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
次
の
よ
う
な
「
か
た
ち
」
が
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
、
モ
デ
ル
と
な
っ
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
一
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い
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エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
構
成
要
素
は
、
地
域
の
概
要
を
紹
介
す
る
拠
点
施
設
と
な
る
「
コ
ア
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
地
で
保
存
さ
れ
て
い
る
展
示
対
象
と
な
る
「
サ
テ
ラ
イ
ト
」、
コ
ア
と
サ
テ
ラ
イ
ト
、
あ
る
い
は
サ
テ
ラ
イ
ト
相
互
を
つ
な
ぎ
、
地
域
の
魅
力
再
発
見
へ
と
導
く
「
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
・
ト
レ
イ
ル
」（
発
見
の
小
径
）
な
ど
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
で
つ
な
ぎ
、
構
成
さ
れ
る
地
域
全
体
が
資
源
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
高
価
な
美
術
品
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
り
き
た
り
の
も
の
、
地
域
そ
の
も
の
、
こ
の
な
か
に
は
、
い
ま
は
残
っ
て
い
な
い
記
憶
と
し
て
残
る
文
化
遺
産
も
入
る
、
こ
れ
ら
を
、
い
わ
ゆ
る
博
物
館
施
設
に
移
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
（
現
場
）
で
保
管
し
、
専
門
職
と
し
て
の
学
芸
員
で
は
な
く
、
地
域
で
生
活
す
る
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
学
芸
員
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
テ
ラ
イ
ト
を
つ
な
ぎ
、
地
域
に
や
っ
て
く
る
人
々
を
と
も
に
迎
え
、
解
説
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
施
す
も
の
で
あ
る
。
主
体
が
あ
く
ま
で
も
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
く
ら
す
地
域
住
民
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
住
民
た
ち
が
、
い
ま
あ
る
現
在
を
過
去
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
調
べ
学
び
、
理
解
し
、
そ
れ
を
他
の
地
域
の
人
々
に
公
開
し
、
理
解
を
得
る
、そ
し
て
未
来
に
正
し
く
受
け
継
い
で
い
く
、こ
こ
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
取
り
組
み
が
結
果
、
地
域
の
活
性
化
、
地
域
振
興
、
地
域
経
済
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
こ
と
も
ま
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
日
本
で
は
す
ぐ
に
「
地
域
活
性
化
の
切
り
札
と
な
る
」
と
し
て
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
の
成
功
例
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
が
、
す
ぐ
に
「
人
が
来
る
」
と
か
「
お
金
が
儲
か
る
」
と
い
っ
た
結
果
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
状
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
い
て
、
利
潤
追
求
、
資
金
獲
得
な
ど
と
い
っ
た
も
の
な
ど
に
多
く
の
困
難
な
状
況
が
伴
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
理
念
を
し
っ
か
り
理
解
し
、
従
来
の
日
本
に
お
け
る
博
物
館
の
発
展
過
程
を
認
識
し
、
わ
が
国
で
育
ま
れ
た
「
博
物
館
学
」
を
上
手
に
援
用
し
な
が
ら
、
日
本
に
即
応
し
た
日
本
型
の
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
を
模
索
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
な
り
の
成
果
が
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
（
補
注
）。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
従
来
の
博
物
館
や
学
芸
員
の
思
考
を
変
え
る
と
と
も
に
、
ま
る
ご
と
博
物
館
の
核
と
な
る
地
域
の
住
民（
市
民
学
芸
員
）の
意
識
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
所
の
考
え
方
も
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
展
示
業
者
主
導
に
よ
っ
て
計
画
立
案
、
推
進
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
く
、
設
立
後
、
あ
る
い
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
円
滑
に
い
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
意
識
改
革
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
新
た
な
「
か
た
ち
」
の
博
物
館
と
し
て
の
「
ま
る
ご
と
博
物
館
」
が
出
来
上
が
り
、
ま
た
地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る
可
能
性
を
十
分
に
秘
め
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
四
日
和
佐
に
は
豊
か
な
文
化
財
が
た
く
さ
ん
あ
る

「
文
化
財
」
と
は
何
か
文
化
財
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
「
国
宝
」
や
「
重
要
文
化
財
」、「
天
然
記
念
物
」、「
史
跡
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
想
起
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
狭
義
の
意
味
で
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
ひ
ろ
く
人
間
や
自
然
が
つ
く
り
だ
し
た
後
世
に
残
し
て
お
き
た
い
価
値
あ
る
文
物
、
そ
れ
が
文
化
財
で
あ
る
、
と
し
て
お
こ
う
。

日
和
佐
の
文
化
財
新
た
な
魅
力
発
見
を
日
和
佐
に
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
第
二
三
番
札
所
薬
王
寺
、
う
み
が
め
の
上
陸
産
卵
地
で
あ
る
大
浜
海
岸
な
ど
、
す
で
に
知
ら
れ
た
魅
力
的
な
文
化
財
が
数
多
く
あ
る
（
写
真
１
・
２
・
３
）。
し
か
し
、
日
和
佐
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
知
ら
れ
て
い
て
も
充
分
に
認
識
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
な
い
文
化
財
が
多
数
あ
る
。
こ
れ
ら
を
発
掘
し
、
調
査
し
、
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
学
生
た
ち
と
毎
年
薬
王
寺
の
文
化
財
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
佐
竹
藍
川
筆
の
襖
絵
や
「
日
和
佐
八
景
詩
屏
風
」
な
ど
の
文
化
財
を
新
た
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
写
真
４
・
５
・
６
）。
ま
た
、
日
和
佐
の
ま
ち
を
散
策
し
て
い
る
と
、
風
情
の
あ
る
古
民
家
が
残
さ
れ
て
お
り
（
写
真
７
）、
活
用
の
案
が
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

文
化
財
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
発
見
し
た
文
化
財
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
魅
力
が
見
つ
か
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
学
べ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
古
民
家
が
点
在
し
て
お
り
、
す
で
に
古
民
家
カ
フ
ェ
や
休
写真１ 大浜海岸 うみがめ上陸地
写真２ 日和佐うみがめ博物館
写真３ 薬王寺 仁王門
写真４ ２０１３年の調査
写真５ 薬王寺 佐竹藍川筆襖絵
写真６ 日和佐八景詩屏風
写真７ 古民家 日和佐
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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所
的
な
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
単
体
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
魅
力
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
役
割
分
担
を
し
て
活
動
を
展
開
す
る
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
物
語
や
コ
ン
セ
プ
ト
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
相
互
補
完
的
に
連
携
し
て
活
動
を
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
五
美
波
町
へ
の
ひ
と
つ
の
提
言
―
日
和
佐
ま
る
ご
と
博
物
館
構
想
・
博
物
館
の
可
能
性
―
学
生
た
ち
と
と
も
に
お
こ
な
っ
て
き
た
四
年
間
の
調
査
活
動
の
成
果
を
踏
ま
え
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
の
動
向
を
鑑
み
て
、
試
み
に
「
日
和
佐
ま
る
ご
と
博
物
館
」
構
想
を
提
示
し
て
み
た
い
。
あ
く
ま
で
、
参
考
程
度
と
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
た
だ
し
、
美
波
町
に
限
ら
ず
、
他
の
地
域
で
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
ず
、
日
和
佐
の
生
活
文
化
の
特
質
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
上
陸
地
」「
遍
路
文
化
」「
ま
ち
の
く
ら
し
」「
う
み
の
く
ら
し
」
「
や
ま
の
く
ら
し
」
の
五
つ
を
上
げ
て
み
た
。
こ
れ
を
「
日
和
佐
ま
る
ご
と
博
物
館
」
の
構
成
要
素
と
考
え
る
（
図
１
）。
つ
い
で
、
こ
れ
ら
五
要
素
に
か
か
わ
る
文
化
財
や
機
関
な
ど
「
も
の
」
・
「
場
」
・
「
ひ
と
」
を
選
び
、
関
連
性
を
概
念
図
に
表
し
た
も
の
が
図
２
「
ま
る
ご
と
博
物
館
文
化
財
の
現
地
保
存
と
活
用
」（
歴
史
・
美
術
・
自
然
・
伝
説
・
伝
承
）
で
あ
る
。
コ
ア
施
設
と
し
て
、
美
波
町
の
歴
史
・
民
俗
資
料
を
収
集
・
保
管
・
展
示
し
て
い
る
美
波
町
立
日
和
佐
図
書
・
資
料
館
、
観
光
客
の
相
談
に
の
る
美
波
町
観
光
協
会
や
地
元
の
物
産
を
販
売
し
て
い
る
施
設
が
入
る
道
の
駅
を
位
置
付
け
る
。
こ
こ
で
、
日
和
佐
の
歴
史
や
文
化
、
自
然
に
関
す
る
簡
単
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
や
問
い
合
わ
せ
に
応
じ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
も
持
た
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
苦
情
や
意
見
な
ど
も
受
け
付
け
、
今
後
の
対
応
や
活
動
に
活
か
す
こ
と
が
図１図２
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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体験から定住へ
南阿波丼など加工品
オリジナル商品
魅力あるコース
や宿泊施設
大
切
で
あ
る
。
文
化
財
と
し
て
は
、
二
三
番
札
所
で
有
名
な
薬
王
寺
や
秋
祭
り
で
賑
わ
う
日
和
佐
八
幡
神
社
、
筒
花
火
の
赤
松
神
社
、
海
が
め
上
陸
地
と
し
て
知
ら
れ
る
大
浜
海
岸
と
そ
の
学
習
施
設
で
あ
る
う
み
が
め
博
物
館
カ
レ
ッ
タ
、「
弘
法
さ
ん
」
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
弘
法
寺
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
遍
路
さ
ん
、
お
接
待
、
へ
ん
ろ
道
な
ど
の
へ
ん
ろ
文
化
、
海
の
く
ら
し
、
や
ま
の
く
ら
し
、
そ
し
て
ま
ち
の
く
ら
し
が
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
美
波
町
の
日
和
佐
地
区
は
海
あ
り
、
山
あ
り
、
町
あ
り
と
多
彩
な
「
顔
」
を
持
つ
地
域
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
漁
業
、
林
業
、
商
業
（
廻
船
業
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
が
花
開
き
、
い
き
い
き
と
し
た
ひ
と
び
と
が
暮
ら
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
日
和
佐
の
ま
ち
に
は
、
世
間
遺
産
・
朝
日
湯
や
店
づ
く
り
の
古
民
家
な
ど
が
あ
る
。
す
で
に
、
古
民
家
カ
フ
ェ
や
南
阿
波
丼
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
は
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
各
分
野
の
専
門
の
研
究
者
を
は
じ
め
学
校
、
官
公
庁
の
協
力
が
必
要
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
く
ら
す
地
元
の
住
民
た
ち
が
協
力
で
は
な
く
、
主
体
的
に
動
い
て
い
か
な
け
れ
ば
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
は
で
き
な
い
し
、
長
く
継
続
し
て
運
営
し
続
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
や
店
舗
な
ど
を
サ
テ
ラ
イ
ト
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
ひ
と
だ
け
で
は
な
く
、「
住
民
が
主
役
」「
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
説
明
役
」
あ
る
い
は
「
住
民
が
学
芸
員
」
と
い
っ
た
共
通
認
識
を
も
っ
て
、
そ
し
て
「
自
分
た
ち
が
地
域
を
よ
く
す
る
ん
だ
」
と
い
う
思
い
で
責
任
を
も
っ
て
係
わ
り
を
も
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
が
、
来
る
ひ
と
、
迎
え
る
ひ
と
に
と
っ
て
、「
発
見
す
る
喜
び
、
学
ぶ
楽
し
み
」
が
常
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
来
る
人
に
と
っ
て
一
回
来
た
ら
十
分
と
思
わ
れ
た
ら
リ
ピ
ー
タ
ー
に
は
な
り
得
な
い
。
迎
え
る
ひ
と
に
と
っ
て
も
こ
の
「
発
見
す
る
喜
び
、
学
ぶ
楽
し
み
」
が
な
け
れ
ば
継
続
し
て
来
る
ひ
と
を
新
鮮
な
気
持
ち
で
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
長
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
一
期
一
会
」
を
大
切
に
し
、「
お
も
て
な
し
の
こ
こ
ろ
」
で
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
ひ
と
に
来
て
も
ら
う
た
め
に
は
情
報
発
信
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
従
来
と
は
違
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
多
様
化
し
て
お
り
、
い
く
ら
で
も
発
信
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
に
が
大
切
か
と
い
え
ば
、
発
信
で
き
る
魅
力
あ
る
情
報
を
発
見
し
、「
物
語
」
を
つ
く
っ
て
継
続
的
に
発
信
し
続
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
も
重
要
で
あ
る
。
く
ら
し
か
ら
生
ま
れ
た
た
べ
も
の
や
特
産
品
を
い
か
に
発
見
、
開
発
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ま
と
め
た
も
の
が
図
３
で
あ
る
。
ま
ず
、「
自
分
た
ち
で
地
域
を
知
る
」、
そ
し
て「
発
信
す
る
」、
他
の
地
域
と
交
流
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」図３
文
化
財
で
ま
ち
を
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気
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元
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・
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と
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物
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と
い
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考
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「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
創
出
」「
ビ
ジ
ネ
ス
」
に
つ
な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
が
、「
日
和
佐
ま
る
ご
と
博
物
館
」（
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
動
か
し
て
い
く
の
は
、
日
和
佐
町
お
こ
し
隊
な
ど
と
い
っ
た
地
域
に
く
ら
す
住
民
た
ち
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
く
ら
す
地
域
の
ひ
と
び
と
が
、「
地
域
に
生
き
る
こ
と
の
意
義
」
を
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改
め
て
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
土
地
に
刻
ま
れ
た
歴
史
や
文
化
、
自
然
に
向
か
い
合
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
大
事
試
み
に
私
案
と
し
て
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
ま
る
ご
と
博
物
館
の
考
え
方
に
学
び
、
「
日
和
佐
ま
る
ご
と
博
物
館
」
構
想
を
提
示
し
て
み
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
地
域
（
こ
こ
で
は
日
和
佐
）
に
は
、
ま
だ
ま
だ
隠
れ
た
文
化
財
は
た
く
さ
ん
眠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
住
民
の
手
で
発
見
し
、
そ
し
て
活
用
し
て
欲
し
い
。「
地
域
」
を
豊
か
に
す
る
に
は
、
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
分
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。
近
年
、
地
元
の
歴
史
や
文
化
、
自
然
を
生
活
や
日
常
と
い
う
視
点
か
ら
見
つ
め
直
し
、
自
分
た
ち
の
力
で
町
や
村
、
地
域
を
豊
か
に
し
て
い
く
、
活
性
化
し
て
い
く
と
い
う「
地
元
学
」
と
い
う
視
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
特
に
観
光
振
興
の
面
で
も
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
起
爆
剤
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
安
易
に
観
光
面
に
傾
斜
す
る
こ
と
に
危
惧
を
抱
く
も
の
の
、
井
口
貢
氏
を
は
じ
め
経
済
学
の
立
場
か
ら
の
興
味
深
い
指
摘
が
多
く
み
ら
れ
、
傾
聴
に
値
す
る
も
の
と
考
え
る
。
私
も
歴
史
学
の
「
チ
カ
ラ
」
を
信
じ
て
、
歴
史
学
、
文
化
財
学
と
い
う
視
点
を
重
視
し
た
地
域
学
、
地
元
学
と
し
て
の
「
阿
波
学
」
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
視
点
か
ら
日
和
佐
を
考
え
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
個
人
的
な
問
題
関
心
か
ら
私
案
を
提
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。
（
補
注
）
ま
る
ご
と
博
物
館
の
参
考
と
な
る
事
例
と
し
て
、
視
察
し
た
東
京
都
青
梅
市
の
事
例
と
開
催
に
関
与
し
た
徳
島
県
板
野
郡
藍
住
町
の
勝
瑞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。
Ｊ
Ｒ
青
梅
駅
を
降
り
た
青
梅
の
ま
ち
は
江
戸
時
代
の
青
梅
宿
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
地
元
の
商
工
会
に
よ
り
、
映
画
の
看
板
、
赤
塚
不
二
夫
、
昭
和
レ
ト
ロ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
ま
る
ご
と
博
物
館
」
的
な
展
開
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
赤
塚
不
二
夫
記
念
館
は
、「
元
気
な
昭
和
赤
塚
ワ
ー
ル
ド
」
と
銘
打
っ
て
昭
和
を
代
表
す
る
ま
ん
が
王
赤
塚
不
二
夫
の
作
品
や
写
真
を
展
示
、
赤
塚
ワ
ー
ル
ド
を
体
感
で
き
る
博
物
館
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
レ
ト
ロ
商
品
博
物
館
は
、「
未
来
に
残
そ
う
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
文
化
で
あ
る
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
昭
和
世
代
に
は
懐
か
し
い
レ
ト
ロ
な
商
品
が
所
狭
し
と
展
示
し
た
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
幻
灯
館
は
、「
郷
愁
の
鉄
道
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ワ
ー
ル
ド
」
と
し
て
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
し
て
い
る
。「
ぶ
ら
り
青
梅
宿
・
昭
和
を
楽
し
む
三
館
め
ぐ
り
」
と
い
う
共
通
観
覧
券
を
発
売
し
て
い
る
。
住
江
商
店
街
振
興
組
合
が
「
昭
和
レ
ト
ロ
な
街
な
か
グ
ル
メ
＆
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
青
梅
二
〇
一
五
・
春
」
を
発
行
し
て
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
た
。
ま
た
、
青
梅
産
の
ネ
ギ
を
入
れ
た
「
水
餃
子
」
な
ど
、
地
元
食
材
を
使
っ
た
グ
ル
メ
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
（
写
真
８
・
９
・
１０
・
１１
・
１２
）。
勝
瑞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
二
○
一
三
年
一
○
月
二
○
・
二
一
日
（
土
・
日
）
に
国
史
跡
の
勝
瑞
城
館
跡
（
徳
島
県
板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
）
を
会
場
に
、
藍
住
町
教
育
委
員
会
主
催
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
な
い
が
、
地
域
住
民
が
参
加
し
た
と
い
う
点
で
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。
三
好
氏
は
戦
国
時
代
に
畿
内
で
活
躍
し
た
こ
と
か
ら
、
高
槻
市
を
は
じ
め
と
す
る
三
好
氏
ゆ
か
り
の
関
西
圏
の
市
町
村
に
ブ
ー
ス
を
出
し
て
も
ら
い
、
教
育
委
員
会
は
三
好
氏
に
関
す
る
遺
物
や
パ
ネ
ル
を
展
示
し
、
観
光
協
会
や
業
者
は
特
産
物
の
紹
介
・
販
売
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
学
芸
員
や
発
掘
担
当
者
に
よ
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
交
流
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
三
好
氏
の
歴
史
や
文
化
を
広
域
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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三
好
氏
の
新
た
な
魅
力
が
発
見
で
き
た
。
ま
た
、
鷹
匠
に
よ
る
放
鷹
の
実
演
、
三
好
実
休
の
茶
の
湯
を
広
め
る
会
に
よ
る
抹
茶
の
接
待
、
そ
し
て
地
域
住
民
の
集
う
郷
土
史
研
究
サ
ー
ク
ル
あ
い
き
ょ
う
に
よ
る
「
三
好
記
」
に
登
場
す
る
風
流
踊
り
の
復
元
実
演
、
地
元
の
料
理
屋
吉
野
屋
に
よ
る
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
の
三
好
義
興
邸
御
成
時
の
接
待
料
理
の
復
元
と
「
三
好
御
膳
」
の
提
供
な
ど
多
彩
な
催
し
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
花
を
添
え
た
（
写
真
１３
・
１４
・
１５
）。
特
に
、
風
流
踊
り
の
復
元
や
戦
国
時
代
の
大
名
料
理
の
復
元
は
住
民
の
熱
意
と
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
名
料
理
は
現
在
で
も
吉
野
屋
に
予
約
す
れ
ば
食
す
こ
と
が
で
き
る
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
意
識
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
藍
住
町
に
と
っ
て
継
続
し
得
る
目
玉
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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京
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術
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編
『
地
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学
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待
』
角
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出
版
二
○
○
五
年
五
月
全
国
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学
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ミ
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ー
ジ
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集
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経
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戦
略
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ミ
ュ
ニ
テ
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ブ
ッ
ク
ス
日
本
地
域
社
会
研
究
所
二
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○
四
年
一
月
。
須
藤
茂
樹
監
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『
平
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四
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キ
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パ
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○
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平
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二
六
年
度
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地
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パ
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文
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財
調
査
報
告
書
―
薬
王
寺
境
内
案
内
―
石
造
文
化
財
の
魅
力
―
』
「
地
域
が
キ
ャ
ン
パ
ス
」
推
進
協
議
会
二
○
一
五
年
三
月
。
二
○
一
五
年
度
「
県
南
地
域
づ
く
り
キ
ャ
ン
パ
ス
事
業
美
波
町
文
化
財
調
査
報
告
会
講
演
資
料
二
○
一
五
年
八
月
。
吉
本
哲
郎
『
地
元
学
を
は
じ
め
よ
う
』
岩
波
書
店
（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）
二
○
○
八
年
一
一
月
。
井
口
貢
『
観
光
文
化
と
地
元
学
』
古
今
書
院
二
○
一
一
年
八
月
。
須
藤
茂
樹
「「
阿
波
学
」
序
説
―
「
地
元
学
」「
地
域
学
」
か
ら
考
え
る
阿
波
の
魅
力
」
『「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
方
式
に
よ
る
学
際
的
・
総
合
的
研
究
」
阿
波
学
事
始
め
地
元
学
・
ふ
る
さ
と
再
発
見
研
究
成
果
報
告
書
』
四
国
大
学
二
○
一
五
年
三
月
。
﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
二
○
一
四
年
八
月
一
日
（
金
）
に
四
国
大
学
古
川
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｎ
二
○
九
（
多
目
的
教
室
）
で
開
催
さ
れ
た
二
○
一
四
年
度
「
地
域
が
キ
ャ
ン
パ
ス
推
進
事
業
日
和
佐
文
化
財
調
査
報
告
会
」
で
講
演
し
た
「
地
域
ま
る
ご
と
博
物
館
の
構
想
―
美
波
町
へ
の
提
言
―
」、
及
び
二
○
一
五
年
八
月
一
日
（
土
）
に
美
波
町
日
和
佐
公
民
館
三
階
大
集
会
室
で
開
催
さ
れ
た
「
地
域
が
キ
ャ
ン
パ
ス
推
進
事
業
日
和
佐
文
化
財
調
査
報
告
会
」
で
講
演
し
た
「
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
」
の
内
容
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
本
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
・
博
物
館
学
研
究
室
准
教
授
）
写真１４ 実休茶の湯の会 勝瑞フェスタ
写真１５ 風流踊り復元 勝瑞フェスタ
文
化
財
で
ま
ち
を
元
気
に
―
地
元
学
・
ま
る
ご
と
博
物
館
と
い
う
考
え
方
―
二
一
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